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This basic study intends to analize different 4 cases of disasters and restoration of cultural heritage buildings designated 
by Japanese government as the Important Cultural Property. The disaster cases are consisted of 2 fire cases caused by 
air-bombing in 1945 and by firework in1990 as well as 2 collapse cases by landslide in 1972 and by earthquake in 1995. 
In the most serious disasters for cultural heritages, the historic buildings may lose their value as Important Cultural 
Property. But in this paper, I introduce 4 cases restored as heritage, and how fire can be dangerous against their value. 
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